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DIARIO OFICIAL·
DEL
MINISTERIO' DE LA GU'ERRA
DESTINOS
IDxcmó. Sr.: Vista la instahcia que V. E. curfó á este
MinlRt--rio en 5. del actual, pmmovida por el segunrlo tenien-
It:. de Irlb.ntedll (it. R.), supernumerario sin sueldo en e?ta.región, O José Montiel Fernándi!z, en solicitud de caEar en
I dü:ha l\ituad6n y vol\1er á ]a de reserva, el Rey (q, D. g.); sei ha servido ficced8r á la petición del intEresado, con arreglo á
Jo prevenido eí.l el arto 4. 0 del real decreto de 2 de agosto de
198!~ (C. L. núm. 362); quedando afecto ti. la Zona de reclu-
tamiento de Madrid núm. 58, con el sueldo reglamentario de
la escala á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demáaefectofJ. Dicls guarde á V. ll), musholi afio!. Madrid
20 da mayo dEl 190~.
,. "__ .~,_• .". _,_...._ "'._~ ~.' ~." '.:r-_ ~.~<._<"t .. ~, ""."' _ ......_............ ,"'...... ~~.-.:a.. ......._ ''--''''''._''.' _~~.......__'""-_
. ----_..... .. ...
se1CCIÓN DE ESlj,'.A.:DO l-UYOP.. y p.U4.PAftA
D1]~rIN08
. :.x.u':\.l. SI'.: Aprüba:rldo lu p:WjJU€lito por V. .lli. ti N'te ,. S6ñor .Capítán gellf:ral de C&stilla ia Nueva.
lIhusterlO en au)omunicaoión fech!t 3 del m6íl actual, el Rey Señor Ordenador de pa¡Olil de Guorra•.
&:¡;OJ~ CapiMn genertJ.1 de Andaludi:io.
B ~
.enor Ordenador de pI:'.gos dG Guerra.
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.), ha tenido á bj~n nom~
br~r nyUdl.Í.nte de campo del general de brigada D. Guillermo
Imute y Menénd{z, jefe de Estado Mayor de el"a CapitalJia
genEral, al comandante da Infll.nteria D. Manuel Muñoz Medi-
na, que desbmpeñaba el mismo cometido á la inmediación
del GenerlJl subinspector d<l esa región.
De reol orden lo digo tí V. E. panl, su con.ocimiento y
!'fedos consiguientes. Dios guarde á V. E. mudlOs años.
Madrid 21 de mayo de 1902.
WEYLEB
8(<i'¡or Capitán general de Cat.aluña.
8t'uor Ordenador de pagos rle Guerra.
¡ (q. D. g.); ha t€uido ¡\ bien nombrar Gobernador militar de
: la pinzi y provincia de Sorí!!, 111 coronel de la Z')n~~ de recIa·
; tatI:Jient~l de dicha c:.pihJ J O. Jintol2io S;mcnez Badía.
: ~)e te~d (n~den. hJ digo r.. \/~ lJ~. 'Pftr8. su. conocilnicn.tn y
¡ r1en.n.s efi:.8tüs. Dios gmmls ~ V'- Ji1. inuchos añoB. MM:lrid
¡ 20 de mayo de umz. .
t
• ¡ ¡:¡" -, .. . 1 d 1l óSU"BSlicnt TARI.Á ~ ~ Ú~~.~úr ~Japl.~;.m g0n~1ra_. ..3 _rsg u.
DESTINOS I • • -
Excmo. Sr.: Tomando en consid"raci6n lo propue~to I SEOOIÓN DE INFANTERU
po~ v. E. á este Mini:,:terio, c¡l Rey (q. D. g.), Re na 1?07.·vido 1 T . •
dÜ;loner qUA el t17niente coronel de 111fa.ntl;\rin. D. Manuel ¡ CONTINUACIÓN EN El. SERVICIO Y REENGANCHES
Hfr!l{¡ud¡~z GarcÍll, CHíe en el cargo de ayr'dante de campo del 1 Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á c,ste
gt'nerai de brigada D, Amero Rubin y Homent, jef.; de la ¡ MinistH'io en 28 de abril próximo paBado, promovida por el
El'gcmda brigada de la octava división. . Iaui·jeo de sE\gunda clase del batallón Cllzadores de Catnluña
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y, núm. 1, Diego VaHe Fernánde~, en súplica de rescisión da su
)ineH ~orrospondientes. Dios gúarda á V. E. muchos aüos. ¡ comproruiw, ",1 Rey (q. D. g.), se ha ~ervido acceder á la pe·
Madtld 21 de niayo de 1!302. . ~ ticiÓ',1 del interesado, con arreglo á la reac'orden de 31 de
'W87.I.EJ; t oetubre de 19ro (C. L. núm. 215). •
¡ De red urde!::. lo digiJ á V. f1l. 'j}'1l,]'¡:J. su conocimiento y
1demás dectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. MadridI 20 d~ mayo da Ui02. WEYLER
! Señor Oapitán general de Andalucía.
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WEYLER
VUELTAS AL SERVICIO
Beñor Capitán general de Cataluña•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exm;l.1o. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
faculbtivo que V. E. remitió á este Ministerio en 30 de r.bril
próximo pa~ado, efectuado en el teniente coronel de Inbn-
teria, de reemplazo por enfermo en esta. región, D. Fernando
Bibiano 'López, el Rey (q. D~ g.), ~e ha servido disponer que
se declare al jefe !le referencia en aptitud de prestar servi·I cio activo, cauE'ando alta como excedente en la citada región,
en la cual situación permanecerá hasta que le corresponda ser
coloeado, en virtud de lo prevenido en la regla 5.' de la. real
orden circular de 10 de ootubre último (C. L. núm. 229).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. 11l. m:1.101106 nfios. Madrid
20 de mayo de 1902.
WEYLER
...
Beñor Capitán general ele Oaetilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de GUE'rra y Marina.
MATRIMONIOS
Excnlo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto ti la Zona de recluta·
miento de Madrid nÚm. 57, D. Saturnino Arribas Macarrón,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del Rctual, se ha ser·
vida concederle real licencia para contraer matrimonio con
D.a Consuelo Isidra Marquez Mllrtínsz, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidas en el réal decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. ~99) y real orden circular
de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos eños. Ma-
drid 21 de mayo de lU02.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer t Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia que V. E. cursó á este
que el músico mayor D. Juan Colás López, que se halla exce· Ministerio en 5 del mes actual, promovida por 'el segundo
dente en la sexta región, ocupe la vacante de su clase que teniellte del 'batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, D. Va·
existe en el cuarto batallón de Infantuia de Montaña, donde lentín Alonso Poblet, en solicitud de paear á situación de re-
Eerá alta en la revista de junio. emplazo, con residencia en esa región, el Rey (q. D. g,), ee
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y ha servido acceder á la petición del interesado, con arregló á
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos tl>iíos. Ma- la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nÚ..,.
drid 20 de mayo de 1902. mero 237).
WEYLER De real orden lo digo ti V. E. para!lu oonocimiento y
!leñor Oapitán general de Oastilla la. Nueva. demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añoa. ' Ma-
drid 2.() de mayo de 1902.Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos d~ Guerra,
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de abril próximo pásado, promovida por el
capitán del regimiento Infanteria Reserva de la Coruña nú-
mero 88, D. Jesús Romero Soto, en solicitud de pasar á situa·
ción de reemplazo, coil residencia en Sa.nta l\:farta de Ol'ti-
gueirH,de esa provincia, el Rey (q. D. g.), se ha servido acce·
d!'r á la petición del interesado, con arreglo ti. la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). '
De real orden lo digo á V. E. para su Clonocimiento y de-
más @fectos. Dios guarde ti V. E. mucp.os años. Madrid 20
de mayo, de 1902.
Señor Capitán genHal de Galicia.
Seúor Ordenador, de ~f.gos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á el!ta
,Ministerio en 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien disponer que el comandante de Caballería D. Juan
García Cavada, que presta sus servicios en la remonta de CÓr·
doba, pase destinado á la Comisión liquidadora del regi-
miento de Numancia, a.fecta al de Húsares de la Princesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eft'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien diepo-
n~r que el comandante del tercer depósito de sementales
D. Uhaldo Leal y Saleta, pase destinado á la remonta de
Córdoba.
De real orden le digo á V. E. para 8U conocimiento .Y
, demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
f 20 de mayo de 1902.
!
de 1" Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WlIlYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 del Il1es actual, promovida por el segundo
teniente del tercer batallón de Infantería de Montaña, Do~
Ramón Bl1esa ArguinchoDa, en solicitud de pasar ti situación
de reemplazo, con residencia en Gallarta (Vizcaytl), el Rey
(q. D. g.), se ha servido acceder ti la petición del interesado,
con arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afíos. Ma-
drid 20 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
lSe:l'íores Capitán general de la sexta región y Ordenador
pago!, de 6-uerra.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán D. Emilio Serrano Alonso, de la remonta
de Granada, pase destinado á la de Córdoba, en vacante qua-
de su clase existe. .
De lenI orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos llñOI!l. :Madrid
20 de mayo de 1902. '
WEYr~R
Señor Capitán general de Andalucía..
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el comandante de Caballería D. Raimnndo POJlurama
J Diez, que. presta sus servicios en la Comisión liquid~dora
del regimiento de Numancia, afecta al de Húsares de la
Princeea., pase :í situación de excedente en esta rell:ión.
De real orden lo digo Él V. E. para su conocimientD y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho6 años. . Madrid
~o de mayo de 1902.
WEYUm
Bañor Capitán general de castlllá la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por la ~ooiedad
colombófila de Valencia «La paloma mensajera), en súplica
de que 1361 le conceda premios para los concursos que la mis·
ma ha de ~elebrar en el presente año; teniendo en cuenta las
condiciones excepoionales de los mismos y los pr.ogresos de
dicha sociedad, así como la conveniencia de fomentar la
afición á la cda y educación de lag palomas mensaj~rafl, el
Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien resolver que con C8¡'gO al
cap. 12, articulo únioo «Gaetos diversos é imprevistos) del
vigente presupuesto de Guerra: se flsignen 100 pesetas para
cnda uno de los concurE03 de Cabeza del Bue.v y Eivae, que
se arljndicarán como premio por aquella sociedad, con Iln'fIo
glo ti las condiciones que determine su presidente; sirvién-
doso V. E. disponer la expe1ición del oportuno libramiento
por la Intendencia militllr de esa región, á favor del mencio-
nwlo presidente, quien deberá licreditar su' inversión p'Jr
medio de un cfrtifiwdo en que conste el nombre y reüden-
cia de los colombófilos dueños de las palomas á quienes S6
arljudiqufU los premios, con expresión de los números de
las memajeras y su reseña.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más' €fectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 2t
de mayo de 1902.
Señor CapiMn general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de G·llerra.
SECCIÓN DE GUAiDIA CmL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
~xcmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas per
los individuos de tropa de las comandancias de ese instituto
qua se citan en la siguiente relación, en súplica. de que,
como gracia especial, se les conceda la rescisión de Jos com-
promisos que tienen contraídos por el tiempo y en laa fechas
que en la misma se lea consignan, el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien acceder á la petición de los interesados, disponien-
do que causen baja en el cuerpo á. que p~rtenecen, con la.
cond'ción que fe determina en la real orden oircular de 31
de octubre de 1900 (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás (¡¡fectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de maso' de 1902.
Señor Director general de Oarabineros.
Relación que se cita
...
Fechas del compromiso
Comandanci&1 ClasllIl NOMBRES Años de durs.clón
Dia. Mes Año
- -
Quipu .-1 zcoa .••••• ~ ••••• Carabinero.. • • • • • • •• . Luis. Villoria Fernández.••••.••.•..•• ,13 enero ••• 1900 4
dem Otro ••....••.•••••••• Francisco S'lnchez Sénchez Miranda •.. 26- agosto •. 1901 1Idem":· .......... 0••••••
Otro.••••..•••••.••• _ Manuel Baavedra Cobas ........•..... 14 dicbre _. 1899 4Bilbao·············· . Otro.................. Francisco Garayos Morion~'¡;.......... 14 octubre.. 1898 48 ...............
alamancs ••••••••.••• Otro..................... Antonio Corral Villoria ... '•.•....•.•. 31 dicbl'e ... 190] 2
- -
Madrid 20 de mayo de 1902.
•••
WEYLER
Exomo. Sr.: En vista de in instancia promovida por el
guardia civil de la comandanoia de Valladolid, Ciriaco de la
Vega Gutiérrez. en súplica de que se le conceda, como gracia
eBpeci~l. la rescisión del compromiso que por cuatro años
:on.traJo en 16 de abril de 1900, el Rey (q. Do g.), ha tenido
bIen aoceder á la petición del interesado, con la condición
que se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre
de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú-
tn~ro 215), previo reintegro de la parte proporcional del pre.
ralO de reenganche reoibido y no devengado, ,en harmonía
© Ministerio de Defensa
con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de 1889 CC. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má! efectos. Dioa guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 20
de ma.yo ~e 1902.'
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guorra.








SUELDOS, HÁBERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vi~ta de un eS<lrito del jefe del pri~
depóijito de caballos aemenu,le~, fecha 13 de enero últ~t
Wl!lYIJllB
Sr.f't01.' Oapitán general (ie Castilla la Nueva.
Señoree Capitán general'de la quinta región y Ordenador de
ptlg0f:l do Gu{'rra. '
efecto de l~s circuustan(}iaa extr&ordinariaa por qu"e atraVeE!a-
ron las i¡¡las de Cuba y Filipinas durante la última campaña.
De real orden lo digo it. V. E. para BU conooimie.p.to y
finf's correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 d6 mayo de 1902.
DESTINOS
CONTABILIDAD
Relaciól! que se /Jita
Sc~or CtÍpitán generz;l del ·Norte.
S~)ñm.. Pl':3Bid-ente del Consejo Supremo de' Guerra y ~-uina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 17 de
abril próximo pasado, manifesta.ndo no ser po&ible á {'f.a ofi-
cina C{'mprobnr In legitimidad de un crédito importante
494 67 peBOR recllt1l?adoB por D. Josó Recaseus, por suminis-
tres en t-lan José d:3 las Lajas, por no aparecer la~ cneotas co-
r,:(:spondientt's, el Roy (q. D. g.), ha tenido tí bien disponer
que se h?ga e:xtensivn á esa ComÍl:íión liquidadora lo dia-
pUl:'sto para la de Filipinas en real orden de 6 de marzo úI.
timo (D. O. núm. 54), respecto á la manera de suplir la fal-
ta tle cueiJtue Ó de justifiC:tntes de otl'as referentes á 10H ser-
'Vicies admiuil3trativo-militares ,por haberse extraviado,
Señor Direetor general de Carahineros.
Sañol'fíS Capitllllüs generales de la primera,
y sext3 ¡egiop~ª,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á est9
Miui¡,t,rio, el R~y (q. D. g.), se ha servido disponer que los.
oficiales de e"o instituto comprendidos en Ii!. sig:uien.te rela-
dón, qua comienza con D..'fedllrico Visconti Por,ras y termi- ;
na CGn D, Tiburcio b1erl0 Oltl'a, pasen á een'ir los destinos 1 WEY"clm
qU¡¡ en la niip-ma se le8 señalan. ¡ geñor Jefe de la Comisión liqtlidudora de la Intendenoia mI-
D0 l'i:ul orden In digo á V. lí:. para. BU conogimiento y d~- ~ litar da Cuba.
más Hfectos. DiogOguarde á V. E. muchos añaS'. Madrid 20 1 .._.,-
do IDSYO de 19ú2. i CRUCES
WBYLER I Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
, ti. este .M:inisterio con su escrito de 31 de julio último, promo-
segunda, tercera ~ vida po~ el capitán de Ca.balleri~ D. Enrique Sana.y ~ailz,
t en eúphca de abono de ltls pensIOnes de mayo y Jumo de
! 1899, correspondientes.á una oruz del1t'IéritO Militar con die·I;tintivo rojo que le fué concedida por real orden de 24 ~e ju.
~ lia di? 1899 (D. O. núm. 162), el Rey (q. D. g.), ha terado áCapitan08 ~ .~ bien acceder á lo solicitado y disponer que por el habillta-
D. Federico VÍEconti Porras, de la comandancia de Estepo· ¡ do de eX!Jed~ntes de la tercera región se practique la recla-
na, á la da N~varra. ~ mación oportuna, si ya no lo hubiese verifioado,en adicicmal
) Félix Borrtlas Aguirre, del cnadro orgánico de reemplazo, ¡ al ejercicio cerrado de referenoia, de carácter preferente) oomo
afecto al Colegio da1 cuel'po, á activo á la oomandancia i caso comprendido en el spartado C del ~t. 3.0 de la vigente
de Valencia. ~ ley de presupuestos.
~ Tiburcio ~l'erlo Oltra, del cuadro órgAnico de reemplazo, 1 De real orden'lo digo á V. E. para BU conooimiento y
afecto a la eOIDt,ndancia de Badlljoll, á activo á la de ~ demás efectos. Dio!; guarde á V. E. muchos SilOB. Madrid
E¡,;teponn., t 20 de mayo de 1S02. .
Mdrid 20 de mayo de 1902. ViEYLER 3 _. '" WEYLER
. ~ Senor CaplMn general de Cgst111a la VIeJa.
'.............~... I Señores Capitán general d~ la tercera región y' Ordenador de
ESTADO CIVIL I pagos de Guerra.
Ii:xcmo. ~r.: . En viatlt de la iMtnucia promovida por el E . ~d'-I·:~- t •. V E ó.t~o • 01 1 1 l' d G . ú J A' ¡ Excmo. Sr.: n Vl¡,ta e li ms anCla qua . . OurB 1.10p,J.li'l'(IJa el n (.. a COnH¡n( anclf.~ .e lllp zcoa u:m goure ,. • -. '. . . 1
L-r"..... ~'l S"'!I' '" de 1" , °t filo 'ó' t"( J f ~ este :Mm¡l'iterlO.~promr¡vldapor el maestro de trompetas de" • '~'." "" ,,' ¡.l c..., { ·.. e en lO 1 !l1Cl a se ree !U qne ti !.l- d •• ~ • . o . 1
el'¡ 'J" t b¿ ~ 1 d t' re~ml1e.ntoLanoeros del PduClpe, 3. de Caballería, Gabn6!l~~ I t' i-:n n:.e 1Xll!:H1 ,o; y compro "uuose por os oClunen.. 08 '.. •. •
que r,t(~ompf¡ña qU(~ nuúió en 26 de enero de 1853 Vno en 26 \ SanchcE Sanc~~z, t;~ 2~ ~e malZO de 1901, en ~úph~a.deabo·
de octubre de 1852, como se consig;l3, en llqnel documento, t no de la P';¡ll;,lOl1 vltal1CHt de una cruz del Ménto MIlItar que
e l l',en (1 D 'g) de ncue lo ~ :0' f'o, d . , 1C· ,; posea desde el mes de marzo de 1879; y remltando que el'.- \r.1 (" .• .• ,. re, ,.,on '" In Olma o por e OJJ8e· 1 . . '" b
io Qt-¡lreI'''o ..:le (·'u-rr'a y 1l.'''r1· 1n 6 lIt 1 h t " .< ~ Interesado fué altstado para serVlr en f:l ejérCIto de en a en
" 'J'. .. ~~ ,;~ . ~U'" 1 ... en (e !le na, a enH¡o '" ; ~ . " 1 1 d
b; "1' UI1( e J~" .. 1" P"tl'O":O' (l' l' t d ... . d ~ <~nel'O de 18 í 6 oon los benefiClos couceOr(,o..¡ por la lea or ea'<:.' . OJ.:·¡,,,~ ti. "'." l n {~llI ereBa 0, u1spoDlen o qne ~ .-.-, . . f 'd8'1l1e~"'\ f'A~,..,J"'r ,'(' ". '..•t' ~ de23desg.ostodo18ID,entran'\oenposeslóndelar<:eXl a'••" .,,, <. <': e"",, ,... eCthIC¡w.on ofor una. I .. . • • . (
n "1 o"oer 1 d' .. V " . . . '. ~ cruz pür baber enm.plIdo las COUOlO1onea (.,Xlb!Id8S, el Rey que
.•..f.': n~~. .. 1 ..0 .igO '" • 1'". par::> su conOCImIento V; . . f' > d' lO'" ,. '. d 8(·h~m::!IHf'?cto¡¡. m.¡"S guardar. V. ~¡. muchos años. Madrid t D¡~'f3 ·guarde), de ?on or~lCtB. con a r... enllClón e pa~o
~ü de maJO d0 1\:;02. ~ de Guerra, ha temdo á bIen conced.l':rlb ~l abono de la penSIón
correspondiente á los cinco años anteriOres ti la fecha de su
inst,anoia, único deve-ngo á que tiene derecho con arreglo ,)
la ley de contabilidad, por no constar que haya hecho gei-
tión alguna en época anterior; debienc:!o los regimientos 'de
Castillejos y del Principe, verifioar las oportunas reclamacio·
nes de lo que no se hu!>iese acreditado, en arlicionales de ca-
rActer preferente) como caco comprendido en el apartado e
del e.rt. 3,° de la vigente ley de presupuestos, yen extractos
corrientes lo que así pro.ceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demas efeotos. Dios gtiarde' á V. E. muchos años. Ma'
drid 20 de mayo de 1902.
© Ministerio de Defensa
D. O. n'ám. lÍo 22 mayo 1M2
!Señer Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.. En vista de la instanci& que cmaó v.rf!. á
este MiniBtel'io con EU escrito de 24 de julio de HOO promo-
vidn por el s(,gundo teniente d.} Infanteria (El. R.), D. Teo-
doro Puente Sanz, en súplica de a.bono de haberes de octuhre
de 1898 tí. julio da 1899, el Rey (q. D. g.), ha. t"¡;nHo tí bien
diq;oner qne .los haberes de enero a julio de 1899 le 8Nl.~ re-
clamados por el regimiento Inf-anteda R~;;:erva da Miranda
núm. 67 y los anteriores por el :regimümto Infantel'Í2 de San
Fernando, con dt:ducción fle cuantas cRntidad,~8hubiH8 per-
dbHo en su condición de sargento con que fué repatriado y
formulando la8 oportuna'l atlíclonales á los ejercicios cerr~\.
dos de n.ferancia de cnr¡icter preferente como ea¡so de reJief, .
¡án perjuicio de la compensación ó reintegro que en su cnEO
pr()c~da ai le fuaran concedidas y percibiera pagas de nave-
gación el recurrente, como tal oficiall'epatriad;::r.
Da real orden lo di;,W á V• .ID. para BU conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid
20 de mayo de 1902.
De renl orden lo d.igo á V. E. para S11 conocimh'llto y ik.
más efEctos. Dios gUf¡l'de á V. E. n::mehos ariOS. i\hdrU 20
de mayo de 1902.
Señor Capitán geneml de Arngón.
Sañor Ordenador de pagos de Guarríl.
WEnElt
B:;ftor Capitán general de Andahioia.
Señor Ordenador de pflgOS de Guerra.
relativo á IR forma de l'eclamrir la can\'idad de 60 pesetas, ~
sat,isfe('ha por el mismo en concepto de honorarios de dos i
prúfescres veterinari.os qne ll.sist.jerou ti igual número de cou- i
SUJtllB del caballo cMoMe~il1o»,el Rey (q. D. g.), ha tenido ~
á bien autorizar al refuido d@pósito pura practicar 111 opor· ~
tuna reelamaeión, en adicionul sI ejercioio cerrado dB 1901, ¡
con RPlir.nci6u ní cap. 5.°, arto 1.0 de dicho preEUpUe!'1to, la ¡
que, previa su liquidación, será incluida en ~l prim¡;.r pro· [
yecto de presupue.to que S6 redacte, como qObligaüiones de ~
ejercicios cerrados que C:Uf.'cen de crédito{) legislativo». i
De real orden lo digo tí V. E. para sn conocimiento y :
demliP efectos. Diol'! guarde á V. E. muchoa años. Ma··






lfxcmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursÓ V. E. a. ~
este :Mini8tq-io con BU escrito de 6 de noviembre último, pro· ¡
movida por el comandante maJor del regimiento InÍanterb l
de Sabaya en súplica de autorización para reclamar 24 pese- i
tas por socorros faoilitados á individuos del mismo, por los I
aloaldes da Ecija y Fuent~s.de Andalucía (Sevilla), en rosyo !
y jnnio de 1890;e1 Rey (q. D. g.). de acuerdo, con 10 infor- !
mado por la Ordens,ción de pagos de Guerra, !le ha servido !
. ,
dea6BtiUJsr la petición del recurrente por haber prescripto el I
derecho á r;u reclamación, con arreglo á los artR. 19 y 269 de ,.
la ley y reglamento de contabilidad vigentes.
De r<>al orden lo digo'á V. E. para!lu conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. l:i1. muchos ::mOR. Mc-drid
20 de mayo de 1.902.
nESTINOS
-_. Excmo. Sr.: En vista del e!:ci·.Íto de V. F<.-de 2 nel co-
rriente IDf'?, remíti0n!~Ocertificad·) de) l'f:epÍlOeimif.!"t·:¡ fa~n '.
Excmo. Si',: En vista d(i la instnncil1 qUA C111'.-'6 V. E. á i h¡t·¡vo Hlhido por el 5ubimipeet-Ol' mé·lko ¡Jo plirn.,rr. ch¡¡.¡e
e~te Ministerio con sn escl:ito Uf) 30 d~ enero último, }))'OJllO- : de 1't'(;J:np18zn por er,fH¿liO en eRa l'e.dón, D. Jos.é g,•.tilo Fr,¡tl>,
~~ll p,or, el pl'im'?r kni-:nt~ d~ Il1f8.ntcdl~ (pi;. It) D. Tcmfs ; y I'n d ct1,,1 d()¡~urn~úto.m h!ICe constar qua el inh,rci!!1.iu HU
lDglUll'>D Ugarte, en súplica de abr,no d.e hilberi:'A de 10>1 me- l halla 8n c1ispm:ieión de prestar E:ll:'arvieio de Btl clase por en·
~~de noviembre y dicí",mbre dei año anterior, el Rr.y (que ~ contrarse restablecido de su enfermedad, el Rey (q. D. g.).
lOS guardi1), se ha servido deseetimar la petición del intere· ¡ ho. tenido á bil3D disponer que el mencionarlo jde méiico
lado por Carecer de derecho Él lo que solicita. 1entre en turno de colooaoión para obtener destino cuando le
&!'io:r p~,pitAl1l¡e:uer:fll U'8 Ct\tRluña.
Señor Ordenade'r de pag(1s de Guerra.
Selior Capitán general de CRstilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~~cmo. Sr.: En vista de la instancia que CU1'8Ó V. E.
~ á estfl Ministerio con su escrito f"cha 10 de febrero últimr"i promovida por fol s€gundo t.eniente de Infantería (Hi. Ro),
l. D. Enrique ~Iorales Pérez, en SÚpliOl de abono de la pala deI diciembre último, el RoS (q. D. g.), ha tenido á bien acee.
Excmo. Sr.: En vista de la inatancill. que cursó V. E. á i der á lo s()lici~do y autorizar al regimiento Infantería reser.
eflte ~'liniBterio oon 5U escrito de 16 de diciembre último,·pro- 1 va de Ronda para formular la oportuna reclamación eu con-
movida por el capitán de Caballería D. Andrés Sui'is Ju~ra, 1cepto ri.e relief po~ adicional pr",ferente (tI ejercicio cG1'rado
en 8úplica de abono de hnberes de los meses de ago8to y sep- ; de 1901, como caso comprendido 011 el apartado e, dd al'-
tiembre del año anterior, el Re.y (q. D. g.), fe ha servido de,,- ) tiijulo 3.0 de la vigente ley de presu~UGstoH.
Estimar la petición d~l iuteresado por carecer de derecho al ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
abono de haberes ha8ta que obtuvo colocación, con arreglo á ¡ ·demáEl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' MadrH
lo que diflpo118 el' real decreto de 2 de 8g0~to de 1889 ; 20 de mayo de 1902. .
(O. L. núm. 362) y real orden oircular de 15 de febrero de. J WJllYLER
1899 (C. L. núm. 30). . . t?eñor Capitán geniral de Andalueia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
.o Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
m..s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Madrid 20
de mayo de 1902.
© Ministerio de Defensa
22 mayo 1902 D. O. nmn. lÍó ". ?~,,',
PENSIONES
--
Señor Capits.n gallOra! de Va!e::.cia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
corresponda" quedando en eitu.i.ción de excedente forza-so JI PAGAS DE. TOCAS ~
con arreglo :ü párrafo S<l6undo d.el arto 5.° de la real orden
circular de 10 de oCGabre de 1901 (C. L. núm. 229). I Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), cOE.formándos6 con lo, ¡
De real ordBnlo digo á V. E. para BU conocimiento .y I expuesto por ~l Consejo Su~remo de Guerra y Ma~ina en 28 ti
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos,años. MadrId! del mes anterIor, se ha serVIdo conceder á D.a MarIa del Car-~:
~O de mayo de 1902. ! men y n.a. María Isidora Caturla y Travieso, huérfanas de las \i
W.E::'LM:. ¡ primeras nupcias del comandante de Infanteria. D. Luis Ca·
___ ¡ tur}ll y Puig, sin derecho á pensión, las dos pagas de tocal'! á
¡ qU-3 10 tienm por reglamento, criyo importe de 833'32 pese·
1tas, duplo de las 416'66 que disfrutab;l el causante al falle-íca en 15 de noviembre de 1898, les será abonado por m 'tad,
í y mano de tutOí: legalmente acreditado, á D.S. Maria Isidora,
MATRIMONIOS 1por 188 oficinas de Administración Militar de esa región.
.. ) De rlOal orden lo digo á V• .HJ. para su conocimiento y
Í,{Xllmo. tk.: Accediend.o á. io solicitado por el médico I demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Ma-
primefO, con destino en el Pl'ime,l" re.gimiento montado del¡ drid 20 de mayo de 1902. '
Artillaria" D. iiIanueUluelva Romero, el Rey eq· ·D. g.), de WlliYL1Ul
ac::~erGo con lo int.lrmado por el Consejo Supremo da Guerra ,
Y. I\f"rlna. en 6 del actu~l, se. ha s.. erVi~o co~cederle reallicen-I Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Clil para contraer matrmpmo co,: D. LUl~a B,¡,uza,no ~án- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
chez, una vez que se han llenado las Lrmabdades prevenIdas O d 'd d d G '
.. ' '1 y r ena or e pagos e uerra.
en el reaLdecreto de 27 de dICIembre de 1901 (C ·L. núm. 299) ,
Y real orden circularae 21 de enero último (C. L. núm. 28). I .. 9." -De real orden 10 digo á V. 'E. para su conOCImiento y
demlÍs efectoil. Dios guarde á V. E..muchos años. Madrid
20 de mayo de 1902.
WEYLER
86ño!' Capitin general de And!Jlucia.
Bef:or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S:;¡¡CO¡ÓN l>E ro ~'rIa!A y :DEREC:e:OS ;ElASIVOS
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propueiito por V. E en su
€í?crito de 2 riel corriente mes, el Rey (q. D.• g.), se ha servi·
do nombrar juez permanente de cansas de esa Oomandulloia .
genera i, en va~ant~ que de sn empleo y arma existe, al co-
mllllClante d;-, Infantsrh D. TIdafonso Pastor Rico, que tiene
su destino en el Oolegio preparatorio militar-~ Trujillo.
ne real orden lo digo á V. E. para su canocimiento y de·
más eft:!ctos. Dios guarde lÍ V. E. m'llehos aiíos. Madrid 20
de mayo de 1902.
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pago! de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D,. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en' la siguiente relación, que empieza. con
Carmen Borraohera Alvarez y y termina con Cristóbal Vento-
sa Roigo y Sofía Lloréns Batllo, por los conceptos que en la
misma S:3 indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en ll>slejes ó reglamentos que se expre-
san. Dichas pensiones deberán satil.,facersa á los interesados,
por las Delegnciones de Hacienda de las provincias que se
mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que lOe
cOrlsigmm; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
santes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su actual Gstado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- '
más efectos. Dios guarde á. V. J.ll. muohos años. Madrid
20 de mayo de 1902.
'WEYLD
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
/:Xlñores Capitanes generales de la primera, segundlt, terce·
ra, cuarta, séptima y octiva regiones.













BelttOi6n gUB se cita
1'1lllrSIÓli J'1I0JU.
AIrUAL qUl!: Loyetl "lf qu.- DJmB IIJ(l'lIl1AB Delogaclón de Raciendo. IlJlIilIDJlJlOI.L »1I LOS IllTllBESADOB
PaIent98co SB LlIlS é regllLlnenioi BL ABOIrO de lo. provincio.
rÓURBS DE 1>08 INTERESADOS EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS flAUBANTES CONOllDB D" LA. l'BllSIÓlfconloi que se enqne
...b1. I ....Iod.·eauB«Ut9B liS a.plicalil so les consigna el pagoPesetas Cta. Día ' Mes Afio
-
'~men Borrachero Alvarell ••. Madre viuda. Soldado, Rafael Domínguez Borracher? 182 50 15 julio 1896•.• 24 abril..••• 1901 Badajoz .............. Alconera..••••••••••.• Badajoz.
It'nando Calvo Posada Ehuán
y Laura Posada Llera ••••.•. Padres•••••. ldem, José Calvo Posada ••• , .•.• , .... 182 50 ldsm •••.•.•••. 29 julio.,•••. 1901 Oviedo•••••••••••.•.• Campo de Caso••.••••. Oviedo.
ldrés Costanza Rivó y Anto·
nia Joli Costanza........... ldem ••••.•. ldem, Lázaro Costanza Jolí ........... 182 50 Idem .•••.••••. 8 enero •••• 1902 Léridll ..•.•.•••.•..•. Burgos................ Lérida.
:, tardo (Jaamafio otero y An-
Idem, Antonio Caamafio Horfales •..•• ídem ...•,h~ H-orfales Fernández ..•. Idem' ••.••..' 182 50 8 julio 1860 .•. 24 1902 Corufia...... "•...•• ". Ferrol................. Corufia.
la :Mar·fa Car,mona Bonillo•.. Mll.dre viuda. ldem, Juan Parra Carmona•.•...••••• 182 56 15 julio 1896... 27 ídem •••• 1902 Almada .•••••...•••. Huercal Overa •••••••. Almeda.
sé Cal.a.do L6per; y Maria Ruiz
ldem, José Calado Ruiz... •.••..••••• 3dicbre •••Pa; lliagua........ , .••••..•• Padres ...... 182 50 ldem •••••••••• 1901 Sevilla..•••••••.••••• Bollullos ••••••••••.•• S¡¡villa.
egt IríO Fabra'Gentelles y Mag-
ldem, Manuel Fabra Edo........ '" ••• novbre... Caste1l6n......... : •.:lah lila Edo Mozte•...•.•••. Ide:m ••••••. 182 50 Idem •••••••••• 14 1901 Useras •••••...•••.••. Caste1l6n.
lper, In F!l:'esneda Ibaz y Fran-
Idem, Lorenzo Fresneda Rodríguez ..... ídem ....~isea Rodríguez Plaza•.••••. ldem •...... 182 60 Idem ..•••.•... 20 1901 Guadalnjara.......... Sigtienza.............. Guadalajara
,reisa Ferall\ndez I,una •....• Moore viuda. ldem, Carlos Fernández Fernández•.•. 182 50 ldem ..•••.•••. 2 octubre .• 1901 Oviado .••••••.•.•... Ore................... Oviedo.
muel Paronlllla,Amaliat y Te-
~esa T, >:útsCerver&.......... Padres..•.•• Idem, Juan Paronellll. Trías•.•.•.....• 182 50 ldem .•.••..••. 10 julio..... 1901 Gerona .•...••••..... Llansá •.•....••...••• Gerona.
metseo' Pézez Ord~n y Juana
3arcía l laD•......•.•••..... Idem ••••••. Idem, Mareeli.n0 Pérez Ga~cfa......... 1132 50 8 julio 1860.•. 12 agosto .•. 1901 Segovia......... , •..• Navares de las Cuev!ls .. Segovia.
lestino 1 ?'éres Polvorinos y Ju-
jana Día 'z Soto.•••••••..... Idem,..; ..... Idem, AnastltsioPérez Díaz........... 182 50 15 julio 1896..•. 21 novbre ... 1901 Palencia •••.••....... Fr6mistR· ..•.••..•...• Palencia.
Ltonio Ph w Corral .•.••.•••• Padre•••.... ldem, Cecilio Pino González .••••..... 182 50 8 julio 1R60 ..• 5 junio.... 1901 Granada ••.••••...•.. Orjiva .....•..••••..•• Gr&nada...
blo de la ' Peña Delga.do y Do-
1901loras Mora \ea Piner.a•••.•.. '. Padres•••••• Idem, Ben.ito de la Pefia Morales •..•.. 18:Z 50 ldem ..••..•••• 9 julio .••• Ciudad Real.. ........ Carrión de Calatzllva •. Ciudad Real.
, tomandante de Ejército, sargento 1.0 del tagadUría de la Direc-~
~IsabeITreJ:d.WlBaraona... Viuda.. ,...... Alabarder.os, retirado, D. Venancio 1.125 » 22 julio 1891 .•. 29 enero .••. 1902 ci6n g~nerl\l de Cla· Madrid •••.•••••.•..•• Madrid.
San Salvttdor Valdivlelso ........... ses PaSIvas.........
,',,' VI.jo G,'''''1''' •••.••. M.dre 'io<lBr.1dadO, Jo"" G"""", Vi"¡o.. .. ... .. 182 50 15 julio 1896 ••• 11 dicbre ..• 1..lrd.jO'.............. Vill.garela........ " •. Bad'j'"
istóbal Ventosa' Roig y SOfíaj
ldem· ...... ~ •••Llorens Batlle ... # ....: ... " Padres•••••• Idem, Miguel V.entosa Llorena... . . .. • 182 50 7 novbre... 1901 Barcelona .••••••.•••. Villl\nueva y Geltrú.... Barcelona.
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RETIROS
EeÍÍor Capitán geiH~ral d~ Castilla lu Nueva.
Seüor Preédente del Ct:msejo Supremo de Guerra y ~l.>rin3.
ft Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el! guardia civil, licenciado, José García Chamón, vecino de esta
Excmo. Sr.~ El ~Y (q. D. g.), de acuerdo C~i1. lo iu- 1corte, calle de Fuencarral núm. 94, en súplica de que se le
form,.do por el ConseJo Supremo de Guerra y Marma en 6 ~ conceda el retiro que le corresp\tndl'l por Eua años de servi.
del presente mes, ha tenido'á bien confirmnl, en definitiva, i Ci08 al Estado, el Rey (q.D. g.),. de acuerdo con 10 informa.
el s,;:,ñ!'..iami¡:,nto da haber pi'ovitilional que se hlzo $\1 tf<niente ! do por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del co.
corouel de Infanteri:l, D. 8ilverio Moragriega Artal, al COIíce- ~ rriente mes, ea h!l. servido conceder al interesado el retiro,
derle el retiro para Zafra (B".dajoz), fegún real orden de 21 ~ aF.ignándola tI haber m~nsual de 28,13 pesetas, abollables
de febrero último (D. O. núm. 42); asignóndole los 90 cénti- ~ por la Pagadurill. de la Dir.eeción general de' Clases Pasivas,
mas del sueldo de su empleo, Ó ~ea.n 450 pes,:taB mensualf:s, ~ á partir del 28 de junio de HíOl, que cesó en el cuerpo da
que por sus años de servicio le corresponden, reservándole el i ~egnrL!ad.
derecho de ~cogerse á los beneficioB de la [ay de 6, da febrero ~ De red orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de.
del corrientEl año (C. L. núm. 41). S más efectn... Dios guarde á V. E;. muchos años. Madrid 20
De real orden lo digo á V. E. para su con~eimiento y i de mayo de 1902.
finf.s consiguientes. Dioa guarde á V.. ~. muchos años. l
Madrio 20 de mayo de 1902. i ..~. ". 1 1 ,.. ~11 1 N
. i ~eñor UaI·ut~ü ~~~D,e!a f a ""aStiL... a·a neve .






¡(:zcma. Sr.: En vista de la instancia que V. TI:. cmsó al
Consejo 8Upl'i:'IDO ¡le Guerra y Marina en 10 de ma,J:zo t~lti­
IDO, ~~romovHa, pen' d ca~,itáll de Infanterí~, retirarlo, Don
francisco I"Ioliü.(j Anttquüra, el; súplic~ .ilo tíue Ee le tr¡¿;"la:'e
l' 1ft PlJl influ!a Ü H1tldo d(; let;ro q·ne le fué aí:iignadn en las
C'!j.':1" de Cl1b~?" P"'l' rei.,1 orden de 27 d> agofto d,' 1884, ('1 Re:r
(q. D. g.), de> l'ICuf.rrl,o c·,n lo infonm·do p"r dicho Com:t>jo
Supr;:'!l'.\O a, 30 {le ahl'il próximo pmmdo, y c'm Ruj",p,ión á lo
previ·u;do Ni el rFl.ll df'cretú dt< 4 de abril d.:o 1899 (o.. L vú·
mero (7), Ye'l ,la real orclm cjrculal' de 20 da mnJo Figtdente
(C L. núm. 107). h'i t\'mdo á bi.,n con.ce··{el' al intere;wAo, on
vía de rf;vi.;ión, lo,~ 78 cé ti Fla!'l elel sueldo de su empleo, ó
sean 195 [Kseti\!' ll!fm¡,;uf!le~, que hA,brán ile abonárilAln ji. Ollr·
tir dP.11.o "e ene' (\ del rlñu últimíim,'nte cit do, por ja Puga.
dUril ,1-:: la Dirección gene)'al de Clill'e~ PN!1VV,S. .
De resl orden lo ,Hgo á v. le. para lEn conocimiento yda-
más ~f"ctos. Dins guanle a V. E. muchos afios. 1t1t;drid
20 de [l1[\Yo de"1902.
Soñor Capitán geM:ra1 de Castilla la Nuevn:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S~~tlIÓJ:'f DZJ un'r~'O'JCKÓ1~ y :e~~C!.'O'T,,~:MI;U\fTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Oi¡·cular. ' íTx.cmo. a~.:' Verifi"cRdos en las Academias
r~gionahs prAparatorias de si1.l'gei.ltos, 10(-\ exámenes á que
· hace reYi:'reticb el arto 33 del n:glamellto de las mismas"
· apwtlld,o por rea! ordeude 22 do octnbr;, de 1898 (C. L. nú·
.' nll::n1 335). Y r,:sultando ml.lyred!Jci:io el número de los
· 1I1Umn08 q..,e quodan, pue"t,) que los que han terminado au
:. p;:ej,Hlmción d::::beráu im'orpoHIr::·e tÍ Jos cuerpo!' á que rerte.
: lH:Ce~', F.<egún s;:, ordenó en real orden dfJ 11 dH ¡;bril del arlO
último, el Rey (q. D. g.). Re ha servido ordenar 1" siguiente:
J.o A vu~t:ir dell.Q de junio próximo, quedan suprÍi.ni-
das las Aea·lemÜl8 pr~\par:.l.túrin8 d('ll'Ja~entos ('st~blecida6 en
l:)evijh; y Val'3.:1ülid, cesando desde luego todo BU ptlrEoillll y
sllbsio't\t'ndo únit'Llffil:'nte 1'1 d(l D!trcdona.
2.° LoA ulu:mws de h.s Ac¡.¡demÜis sllprimid'ls qUJ se
htllk!u compnmdidos en í:',~~pá"ra.fo2° del art. 41 del regla-
., menk. de ÍlW mismufl, se i¡)col'porarán á l¡¡, de Barcelolla, que
• fUllr<ÍOLi.m't con fJl profe¡;o.ffldo que tiena en la IJCtualidli.d.
¡ 3.o Los C:!pitanes geucralea dt~ lu fc;{unda y séptima re-
i grones, ('i"pottd.an que el maÚrial, mobiliario y metálico da
la8 academü:ls suprimidas, se distribuya entre los Cuerpos,
¡ ZOUllS y dependencias de BU mando, participando el resulta·
! do á Este Ministerio.I De rea.! orden lo digo AV. E. para BU conocimiento y de-
EX~9' Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- ¡ más efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias. .Malrid
mado por el Cons jo Supr€-mo de Guerra y Marina en 6 del : 20 da mayo de 1902.
corriente mes, ha tenido lÍ bien confiralllr, en definitiva, el ¡e _
twñalElmiento de hllb'·r provisional que Ee hizo al primer te- ! . enor ..•
niente de la Guftl'dia Civil, D. Jf;sé Sánche~ flr:rnáadaz, vI 1
conccl~er!e el r.etiro para B~rce'onll,,f'egún real Ordl!D de 8 de ;
febrero último (D. O. núm. 3i); tlt?ignándole 11 s SO céntimos i Oircular. Excrno; Sr.: ram cumplimiento de 10 dis-
del sueldo de su emple.J, Ó 8eJ1n 168'75 pes',tus m Hnfiu:,l1es, .{ PUC¡;to en el párrafo !l'gando de la nlll.1 orden circular de 20
que por l1Ius·ll,ñoS de servicio le eorrespon!len, n)Bol'véndoJe i de r.gosto último (D. O. núm. 183), el Rey (q. D. g.), se ha
el dpr~(;ho de acogerse á los bilneficios de la ley de 6 (b fe· j hervido di:'Oponn 10 /Siguiente: .
brera del presente/:lño «(J. L. núm. 41). 1 1.0 Los oficja¡e~;1 de ht;: esc81as de reserva retribuida, ingre-
De real orden lo digo á V. E. para au cOllooimient'Ú y t sndos con pOBt,riodrlad al 1.0 oe marzo de 1895, que deseen
demás ef6\itoa. mos guarde é. V. E. rnuohüó! ai'¡'::~. Madrid rser exam.itll.'Ulos de las lllltt;-lrias dOl'ignadas en el prograUlB
20 ¿Le mayo de 1902. 1; qUl'1 flfll1eOmpllñnba á la r(·al orden untes mencionada, 10 so·
W':O{:~.;;.~ ~ linitan\n en inataucia, qne los jefes de quien dependan cur~
~ Wl"t\U ti. Jos rel!lpectivo5 Capitanes g':.'nerales de los distritos ó
f CoÜ:ianqant(·s generales de Geuta y Melilla, hllsta el dia 30 dei junio próximo, no l1qmitiéudose bs l;eoibidas después de egfja
1fecha. . . .
Señor Capitán general de Cc(taluña.
Sefl.or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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2.0 En cada capital de p¡;ovincia de la Peninsula~así
como en Palma de Mallorca, Mahón, Santa Crnz de Tenerife.
Las Pa]mae, Centa y I\ftllilla, se constitnirá un 'tribunal como
pu¡>sk¡ de un eONn<:l presirlente, y vocfllfs un teniente coro,
Df'l y do:' comanda\.lt~s, partsnecientes todos á cue.rpás activad
df\ r,.Lnterh, Cubl1l!eria y Artilledl1>, de3ipla<~0s por ~n¡; e·,.o
pit!llJe3 g~liH'ü!ea y Oomtlndantt's g<:nleri:lles. con obj~·to tk
examiüar a los oficiales que lo E;oliciten.
3.0 Los exámenee durán principin el 15 de julio próximo
y t~n<lr!ln 111gar'en los dias no fe8ti:v03 da ocho á doce d'l b.
maña!'1/. y de dos de la t¡¡xde en adelanta, verrnclinu('lE'e sin
intflITupción t!e todas las materia;; que hubieeen de aprohar. 1
4.° El oficial que despues de principiado el examen de, !
sif,t" de continuarlo, se entiende que renuncia al mismo'. 1
5.0 Las mt1ifi'1aciollEs Ser&ll hu,; d" aprobado ó de>,aprélba- I
do, no fdeudo ~xaminadog de Aritmética y ~*eomEtda 1:18 que" i
preS011teD certIficado de tener aproh::"dill:l dIChas materlas en ¡
centro OficÍltl de enEeñanza óa!.Jt8 Tribunal mUiti'ir. i
6.° Lo" (.ficiales q,,:e Dor virtud, de eBta disw;''Íción ten· ¡
l' 1 1... b'-t 1 .,. .:, . . ¡gUll q;,t{l aa.u úe ~n Lf> 1 na reswenma, pen:ltnraa .!t1, Ul- '
demr,}Zfiuión reglameniarill; en h inteligencia. d" quü no
po":rán €xc?del' de dI:C0 les d,!s qUf¡ se les reclame dichu i ..é·
dt'll1uizadó:a .
7.o Lús Cs.pit!>nea generales y Comal] dan tes genersl"'fI. di{jo
pon r1ráu se habiliten locaIca a.prop{>s;t~ p::;.ra el fuución.n·
miel·t·' da los tribnnalfs rle cxáml'lieil, R<::ñRhmdo á los ~lik':ao
l,,¡~ r.¡w' kyul1 solidtildo' exar.rlÍna'·;;e. los dí;¡" 1>.11 que c(-b'l-u
'l"orrficll.rlo; en la inteHgenci~, que 103 r(;sideutei:l en lii mism¡t
provilllJia fe examinarRn en l.a cupi.tal da f"IJa.
8.0 Lns Capital.:ee genenlles dA los distritos y Comandan-
teu gf.\nerales de Cauta. y Melilln, dürñn Jfia xllstruC{íioIieS con·
venientes pan, el cumplimiento Oí! asta di8püsh,órr. y una
vez t",rw..inauos 10B ex,lm~ne.,;, pa,rti.cipa'tan ti. esté' Mini.Jt~'H'iQ
an l"snltado, remithmdo do;'! re]acionE;¡;J okBifi.:í::,,{L.s pm~ :.n:-
m!\s y empleo3. una de 103otlei.dcs a¡nlbB;d;;s y ok~ da 1011
de;;~~i~rob:'Hlos~ inclu~~'ea10 en o.;·ta últhn~l Ú pql!~~Hü~ oa .~;~t.~tS
qUiJ ~,(¡r m"tivo juatifi(j,¡do no hayml podido 11r-:.s6nt¡sIi3 á
n~l l'NÚ orden lo ;'{'tWJ á V.:ID. rara su conc(¡Ldel1to y
dem:'s eLctos. D.io~ guarde ~ V. E. lXmchos 8ño~. l\la<lrid.




JjjXCillO. gr.: Hll.ll::lndo~t'1jniitifbúbque 1GB reclutas de
1901, ql1{:' figura:n e:n h~ f:¡gn_~cutf1 r,~h¡clón~ E~~i;:~'i1 ,rotf.n.lr¿~!v·~lI ..
doa en la 1e,¡J orden ó1'(!uJm' eh 9 de 6n,,,.-0 último (D.'O. nú-
mero 6), d n,i:lJ(q. D. g'.), ¡:¡e hCt tlervirlo dtspcmer Que se d,o;;.
v~el'i'an áln8 iti".t:r'!i'I}.,!:,<,lM 1:500 pes?k\s:con qu~ i"ü I'üdi.
IllH:1!"on d/::l f-erVlClU n11nta.t' a:~tlYo, S~Jglí~l las c;;a·;>~~s ~é¡e p!i:~O
expadidas en 1"",; fe¿ha,¡;, C:'1.1 los IlÚillé-rDS y por '1:'.(, nek!!.~.
cionaA de H:tcien ;a que en la cit~l..ln l·e.inción ·S~3 ·~'xnreR[tr; ~
De real O,dBll. lo dii~'o~, V. E. para BU conoci~ieuto y
fIp.máfl Pled¡ns. Di(};¡¡ gum:de f,. V• .ID. mudlCS j,0.n~_ j\;f~:!düd
21 dB l1lHYO ~je '19D2.
Señor Cl.ipihín g¡;;nBral d.~ C;üi11u,ú:l.
Señor Ordt;nador u.e pagos de Guerra.
Torn,qs Pon de F(j~á .. o •••••••• Barc{;knn..•• , •• ,.... . B.iTce;oilfi •• B"fceIo1l3 ••
JUr.D l.>Enesll Cl1out...•••••.• _. San Andrés, .•••••..• 1;i' m. ; •• o' ~htnro ••••
Miguel Hlampera lD:-teY;,.•.•.•. r 'tro ..•... ,.••••.•••. , Idem .•••.. ldem ", ..• ,'
Vicente Gn1i"Détlt.y Silntaci¡nR .. 'f'.,rflllaa .•••...••..•.. Idnn;..... \'jlh;j'rml"a.
Juan L10l'f·t H ,IDS •.••.••••••• · B'·.rCl;jolla ••• '••••••.•• 'lt.!em •..... IB.,:'co]o:.:a .•
CayetllPo Rivó Pnlta .•........ Hm:pituüt ,...... •. ldem '. ilJllfra)~ca.
PHho Raiz de nI8¡a~eda Brunet: \ miú,uev-i1 .•..• , ld.IW) ••••.• Id·m..••.
J(l~é S"fraclmt l'amüf:l SabO'ikll...•.• , •.•• , •.• Itl.'m, ...•. ~.lt;tató .
JOEé Xicola Poyo • : ..•••••..•. Vilhmueva , .•... I.df:ill ...•.. \. ilHtftllllca.
JOBé C;18tt;fi'e.1~ Cureó .......•. C9ste!ldans ..•.. " •.••. Lérida .•·.,. Lérida ....
Juan CaBteHt. SoJá _, ..••. Camar~sa .........•.•. 1d'·m Id"'In ...•..
Francif!co Nfgre Vida!.· •.••••. , Vilovi •.••.•••.••.•... ' Gf!ro.lla .•.•• ~1ütaró •..
JU%ln Aleml\lJY Sar;tre..••.•••. B':me¡¡ ....•.•.•.••.... I¡lf:ill ..•... (cem •••••.
Mateo Bllí!o¡.:a {a59.üO;¡¡¡S ••••••• Vilaj;¡iga , ..•.• Idem .. ,.,. Gerona .
ES,tebl<.n l':milio FeJiu Esquivel. BJa f8 ••••••••••••• '.' Id~m Mat,uró .
~!me Onsas Campá .••.....•.. ¡~apde'7anoL......... lil.-m , Maures;) .
1 ~guel PornIl,M.tlEana. • • • • • • •• BelOcanio •. ''':_...•••..• , Idem , O·'.~T()nl1 ••.•
Cldl'~ Costa VIla••••••••..•. ,. B(,gtt ..•.. •.•.••.. , ... Idem., •. '·11daa.: ...
J '!i-nno Villl. Pans .•... , ...•.. ViiUdf'D1untl3 .. , .•..... Id.-m lfh:u .•... ·.
JalIne CUJial Plana:•• :., ..••.• Car:sedi.••..••....••.. UI(\ID ..•.•. ldrc.nl •••.. ,
R
uall (n]éu MOllltÓ •.•••.•.•••• Pifl.:l .•..•... , •.. , .•... lfl.;'m: .•... Idern .. "•..
afilel LI 1rd (' , .- • ., Tp"Ú 1 .¡, )1 r· "JB l "ne .Joluparo ;:;!~'.\ .I:<'1l ..-1 L 'i' ..
?ltd<lmero B:u,Jé 1\:1'1'ats l{:V,.qll"rl1.••.••••••••.. TUl'.tll gol1a .. TlOT·· gOLa ..
J'!~nuel \iiJ.I~Oh¡;1a..•.•••.••• , Tortol"!1, .. , •••• , ••••••. Idem .•..•. ld<,m •••.•.
Jooqnin Accf't1l:d 11'erré•••.••••. Mns<JeUi7Hg;í"••••••. , ••• l:'em •• , ... J..i~·,m•••••.
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~O{i¡ÓN DE .6J~'im''IlOS G~N:m~ALES
ORUOES
R;xcmo. Sr.: Vista. lo. instancia que V. E. curdó á. este
Ministerio con su oficio de 14 del anterior, promovida por el
cabo, licenciado, D. Gregorio Martín Avila,'en súplica de re·
lie.f y abono, fuera de filas, de la. p{\nsión de una cruz de
plata de primera clase de la Orden militar de ean Fernando;
teniendo en cuenta que la referida cruz le fuá otórgada con
arreglo al reglamento de 10 de julio de 1815 y que no lleva
anexa pensión alguna, el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
estimar la instancia del recurrente, por carecer de derecho IÍ
lo que solicita.
Da real Qrden lo digo tí V. E. para su conocimien~oyde-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
20 de mayo de 1902.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la. propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 de abril último, formulada á
. favor dtll soldado, licencIado, Daniel Soengas García, para el
relief y abono, fuera de fila~, de la pensión mensual de 7'50
pes~tas, anexa ;i una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el
menciollado relief, y disponer .que la referida pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda .de Lugo, desde el
dla 1.0 de marzo próximo pasarlo, mes siguiente al de 8U bao
ja en el ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de maya de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
k ••a-
WEYLEB
Sañor Capitán general de Oastilla la Nueva.
""lAI-
Excmo. Sr.: Vista la propuest!\ que V. E. remitió á este
Ministerio en 25 de abril último, formulada á favor del sol-
dado, licenciado, Juan Diaz Ruiz, para el relief y abono,
:fuera de filas, de dos pensiones mensuales, una de 7'50 pese-
tas y otra de 2'50, anexas á dos cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), se ha servido con-
.ceder el mencionado relief, y dispone/que las referidas pen-
siones en su importe de 10 pesetas le S9an satisfechas, por la
P>lgll.duJ'Ía de .In Dirección general de Clases Pasivas, desde
el dla 1.0 de abril próximo pasado, mas siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
den.;ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de mayo de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: . Vista la propuesta que V. E. curlló á este
Ministerio COJ;l. su oficio de 25 de abril último, formulada á
favor del f'oldado licenciado, Isidoro Trigo Rodriguez, para el
relief y abono, fuera. de filas, de la pensión mensual ds 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el
.mencionado relief, y disponer que la rderida pensión le sea
tlatisfecha, por la delegación de Hacienda de Segovia, desde
el día 1.0 d,e diciembre próximo pasado, mes siguiente al de
iU bllja en el ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demáe efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1902.
Safior Ca.pitán general de Castilla la Nlleva.
Excmo. Sr.: Vit>ta la instancia promovida por elsolda~
do, licenciado, con reaidenda en Má..laga, calle de la Marquei8
de Moya, núm. 1, Juan Espejo Sierra, en súplica di relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de '7'50 pesetas,
anexa á una cruz dEl Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referida pensión le sSll.satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el dIo. 11 .
de abril de 1897, ó sean cinco años de atrasos conta.dos desde
la fecha de la instancia, único retroceso que permite la l.y de
contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Madrid
20 de mayo de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucia.
.Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
~mtar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), te-
mendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de
la Orden, se ha servido conceder á los comprendidos en la si·
guiente relación, que da principio con el sargento del regio
mie!lto Infantería de Castilla núm. 16, Epifanio Rodriguez
Garcia y termina con el cabo de la comandancia de la Guar-
dia Oivil de Tarragona, Ceferino Suár'ez Mostaza, las pensio-
nes mensuales que en la misma se les señala. .
De l:eal orden lo.digo á V. E. para: eu conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á .V. E. muchos &fíos. Madrid
20 de mayo de 1902. ..
WEYLBR
Señor OrdenitdQr de pa!os de Guerra.
Befiores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Relación que se cita





Cuel'Poa ClaseS NOMllRlJ:s de cruces rojas -
que poseen Pesetas Cénts.
-' -
Beg. Inf.a de Castilla nqp:¡.. 16 ••.... Sargento ..••.••. Epifanio Rodriguez Garcio. ••••• 3, una pensiona·
Idem id. de Covadonga núm. 40 •••.
da con 2'50 pts. 5 »
Soldado ••.••..•. D. Francisco Gareia Ruiz •..••• 3 5 »
Com.a de Guardia Civil de Tarragona Cabo••.••••.•••. Oeferino Suárez Mostaza ..••••. 3, una pensiona-
da con 2'50 pts. 5. I »
-
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BUl'gOS Matías Pérez López Burgos.
Traslados de cabos
Sevilla Antonio Jiménez Arana Córdoba.
Jaén.......• Juan Rodríguez Ortiz••••..•..•••.•. Granada.
Málaga (su-
pernum.O) .• Francisco Romera AlbertaB••.•••..•. Málaga.
Lérida •••..• Serafín de Dios Pedraz ••..•••.••.•• Tarragona.
Gerona •.•.. Ambrosio Méndez Floristán..•..•.•• Gerona.
Córdoba .. " Francisco Ramírez Expósito .•.•.•..• Córdoba.
Sevilla.•..• , Juan Cantero Carrero•..•...•••.•..• Sevilla.
Huesca .•.•. José Pueyo Arna! ...•....•••.••...• Teruel.
Granada ..•. :D. Francisco Albea Carranza •.•..•.• Jaén.
Oviedo.....• José Prieto García.•...••........••. Oviedo.






Guadalajara. Quintín Rodrjgue¡ Rodrigo . • • • . • . •. Toledo.
Caetellón José Canet Rosano '" Valencia.
Gerona Francisco Rabasa Borrás...•..••.... Caetellón.
Teruel ••••.• José Calduch Gascó ..••••.•..•••••• ldem.
SUPERNUMERARIOS
Señor Capitán general da Cataluña.
Señor Ordenador de pagoiJ de Guerra.
CABALLERfA •
!.Oren!le(Inf.a ) Eduardo Afonso y Afonso.•••••••••• Badlljoz (Ca-
I ballería).
I
Excmo. Sr.: En vista deI escrito de V. E. de 15 de abril ¡
. '. i
próximo pasado, d~ndo cuenta da haberl!le presentado en esa!
plliza, procelente de Filipinas, donde se hallaba con licencia i
por asuntos propios, el primer teniente de Infantería (E. R.), f
lifecto al regimiento Reserva de Mataró nú!~l. 60, D. Teodoro ¡
Resurrección Joven., el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo- li
ner que quede sin efecto la real orden de 20 de marzo ante-
rior, por la que se disflonía quedara el interesado en situa.!
ción de supernumerario sin sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid I
20 de mc.J o de 1902. "
WEYLBB
Señor Capitán general de Andaluoia.
ExcD1o~ f'r.: Vista la instancia que V. E. cursó á eate i
Ministerio con 5U ofioio de 25 de abril último, promovida por !
el soldado, licenoiado, Andrés Romero Gano, en súplica de o
reHef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa ti una cruz del Mérito Militar con distinti.vo ¡
rojo que po~ea, el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á los i
deseos del recurrente, y disp0ner que la referida psnúón le 1
llea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Granada, ¡
desdlJl el dla 1.0 de agosto da 1901, mea siguiente al de I3U i
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de msJo de 1902.
JIll Jela de la. secalón.
J()fJ6 BQrraflUW
·CIRCULARES y DISPOSICIONES
4e la Subseoretaría '1 Seooiones a.. este Ministerio '1 de
las Direooiones generales.
SlccrÓN DE G'C'J.:R.DIA OIVIL
DESTINOS
Los coroneles Subinspectores de los tercios y primeros je- I
fes de las comandanciae de la Guardia Civil, se servirán or-
denar el alta y baja, respectiva, de los sargentos y cabos que
Be trasladan de comandancia á petición propia y cabos as·
cendidos que s~ expresan en la siguiente relación, que co:
mienza COn Quintín Rodríguez Rodrigo y termina con Sera·
fin de Dios Pedraz, 10i cuales pasarán á servir el destino que
á cada uno se a~igna en la misma.
Madrid 19 de mayo de 1902.
Se:6.or •••
Excmoa. Setiores Capitanes generales de la8 regiones y arde", 1"
nador da pagos de Guerra.
Madrid 19 de mayo de 1902.
.......
Rruniendo las condiciones prevenidas para servir en la
Guardia Civil," los individuos que se expresan en la siguien-
te relación, que comienza con Aquilino Lajo y Lajo y termina
con Ricardo Gerdá Asunción, se les concade ingreso en dicho
cuerpo, con destino á las comandancias que en la citada re.
lación se consignaD; debiendo verificarse el alta y baja 1:'(8-
ptctiva en la próxima revista del mes de junio.
Madrid 19 de' mayo de 1902.
El Jefe de la Sección,
JOfié BaI"t'allUW
Señor ..•
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones 'y de la@!
islas Baleares y Canarias y Comandantes ~~J:¡erales dEl
Ceuta y Melilla.
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Relación que ee cita
_____c_u_e_rp_O_8_á._q._u_e_p_e_r~_e_n_ec_e_n .l---c_la_S_QS ¡- ~N_O_YB_:R_E_8 • 1
'1 1
Comandancias
al. quc son destinadot
Altas en.concepto de gual'(litts seguados da Infantería
Rt'il. 1nLII. de Isnbel II l1Úm. 32.•..•.... C~bo '¡AqUilinO Laja y Lajo ••..••••••••. Vizcaya.
13.f.~Ín id. de O:wtJlia núm. 16., •..••.•••. Otro •••••••••••• J.:sé Galkgo :'.1oral €8 •••••••••••••. Sevilla.
Pt'm id. dr- B'.).;:b6n nÚ:.Yl. 17, .••..••.•.. ·')olda:1o JI)"é 8mrhf.,z O:\llejón•.....•.••.•. Jaén.
LkCYJci¡¡i1o aus(,lnto..•••• ., •.••.•..•.••• tlargellto .•••.• :.• MllnuBl GU'l'.:·rilEl Magdaleno ••...••• MUl'<lia.
H{'g. ruf.a Rva. de Cftstrejana núm. 79_ •. SO~dlldo.....•. ~. Ni¡.'{lÜ~S fX8~cíH, Rlmpi"O•••••••••••• Lérida.
Lk~e.uciad(¡ ttb:>olutc.................•• , Otro•.••......•• José RO<láguez i{odl'ij:!;UfZ ••• , ••• : •• Titl'lagona.
Id"m•.......•.... ! , .....•... GUM.'tHa primero. ,Nimmúl: 'l'rineado F¡ornández .•..••• Oviedo.
Dp/Jó,,;ito RVIl. ArtHlería de Oallarías .•••. ! . ILe-andro Santana Rodríguez ••••••.• Huelva.
7.0' Dep08ito Rva. de Inr~anieros..•.•...• 1 II Leovif-ildo Gareia Morales ••.•••... León.
Rego Inta de Ol.lstil!a núm. 16 .... ,..... JOEé M>Ht.inez Pérez.: ••.•••••.•••• Barcelona.
Id"mid. Rvn. deA_!ro,eri:-~lúU1..')65...... 1J,¡)~é, Hf\1'llá~d€'~Ca~tI1la.••••..•.•. H,uelva.
Idem fd. id. de Fel111des hum. 8 - 1Juro Lóp",z Gareia ..•.•••••..•.. Barcelona.
Bón. A\'t.ll. de Pluz'1 de Manorea.. . .•.• . . Junn FomJ Sillas.•. , .•••••.•••••. ldem.
3.er, reg. Art.a de .mor,tn~a," • .. . . . . . . .• . . ¡:3ebastií1n Aires Hernández........• Palencia.
CUi;;d\'o r<~dutamtento numo 2 de Infante.-\Cabos ,.', " .".. . •lU~Manna.•......... , ..•....•...•.• , ' \Cán;:hclo Fli'u:.ndez Far..! ...•••. _•• Lénd3.
R,,"O'. luLa de Me!il!ll mimo 2....... •••• JuBé de Pedro Lui? ..•..•••..••••• Barcelona.
2. 0° bóu. Al'tilleri:t (h3 plaza .. . • • . ••• • F.·lidano G{lmez .Martín ..••.....•. Huelva.
Reg. lnf.a I~va., de J f,I,én núm. 58••.. _. • . Antonio Hila l~omero.•..••••••••. Mem.
Idem id. de Guipúzcoa núm. 53.. • . ••• . . Manuel Alvar<'.z Remando; •.•••••. Madrid.
Oompr;ñía deT.,légmf':s de Oanarias. •. • . Casimiro O;ave Recalde HU81v8.
7.° Depósito Rva. oe logenierns. Fei,CÍsjmo Garzón Vicente•...•.•.. Palencia.
Bón. ()"z. de Figueras núm. 6.......... ¡l\fi<teo R:JYo Heu¡;ro ......•.••••••. Zara?:oza.
ReO'. Inf.a R'1l1. de Lugo núm. 64.: •••.../ tcoustuntillO Teijeiro CarbllI1eim •••. Oviedo.
Lír.°enc'3ilo absolutn. _•........-....... .• l}Niclt,nar ,sanz HraU1sge·•..••...•.•. Tarra,,¡rona.
R"g. Ini." Rvo.. de Ba.1nj"znúm. 62..... , C:m'.ielo ~ár:ch(z Vaca ••..•••.•..•• Guadalajara.
Idem id. id. de Baleares fJúm. 2........ Pedro O•.•ltnari Rol.ger.•.••••••••••. Lérilra.
Br,igadl< Inf.ll. MArina de Almeda ...• '" Soldado~ ¡Luis Rr.driguez Gurda............ Huelva.
R",,;. InLa Rva. de Málllg<'.l:¡úm. 69~..... . . .¡:¡ ••••••• "¡D,ego Rlliz D":lgado••••••••..•.... Albacete.
Li()r.ncia 'io llbsoluto....••..••.••.•• : •• "\ jPedrO Galindo Montesinos•••.•... <- Hem.
2. Q r(:~. dr. Zapll~oreB Mi,n,.adores.... ;.,: • . . J u~n 1!or;,mo 1vluñoz....••••.•••.•• Guadalfljara.
Heg. lllf.a RVR. uo Oastr(')J~ma núm. 19 . . LUla Vara FeruándEz•.•.•••..••• " AJbaceta.
lflt'm id. (le Vnd Ras Y,Ú,u. 50 •. ...• • ••. Saturnino Rodl'igl1ez de Paso .•••... L.érida.
Irlem id. Rvtt de Castrejana núm. 79 .••• ¡Corneta .•.••..•. ¡Antonio Hf'rrero Martín ••••••.••.. Albacete.·
VC:';itoia;\o sbsduto • . . . . . • . . . . • • • . . • • • Miguel :".'egura Gau.•.••..•.••.• , .. Huesca.
6. 0 D"r.ó¡.:jto Uva. de Ingeni~ros......... ~IUlm Lav::c¡~ Eguj¡::mendi. •.•.••••. Vizcaya.
B0n. Art a de p~nza Ih< Mdlore:i......... LOl.'enzo RlgO Ferrer ...•••••••.•.•• Barcelona.
n"j!. l'·f.a Uva. d~ OVifldo núm. 63... ••• . MmlUel Rodríguez Alvarez .•••.•••• Oviedo.
D"lJó·ito R'·l-\. Artillel'ia de Bl1:eares. •••• P\:'dl'o LliterR8 Ft"rrer ..••••.•••.••. BU1·celona.
3.er re¡{. ll,ta. l\J:¡rhw.................. J();;:é Maria Góroez F.:fcamilla .•••••. Gerona.
Reg. 1uta de 1"abe1 II núm. 32...• ,... Manuel Blanco 'fruÍero ••••.•.••••. Lérid:¡.
1. er Dopó;;ito Rva. de lnw·nieros . . . • . . . . Of.ndidol:'!otn ~oldi. ... ~ •••••••••.• Guadaiajara.
Hfég Inf a. RVIl. de Mh'anda núm. 67. .. .. I{ogelio ~anz .~ortuglll. .•••••••...• Vizcaya.
Erigada luf. a MRri!1fi del Ferro!......... Nicolás Anea Botanlt••.••••.••.••. Oviado.
Rl'¡X. Inf.,a Rva de Jaén nÚrtl. 58 ..••.•..' Jo~é Morillu8 bey~'s •....••••••••.. Zsragoza.
0:1Wp.1l Znp. Mmadort's de Bul~!1re¡l...... Jmme Audreu Suj·ler .•.•••••..•.•. Tarragona.
Re~~. InLa. Rva. de Ctdíz núm. 98....... :..i'i.nuf:olRufín Ayala•.•.•••.••.••• Albacete.
Id'l11 id. id: ne Almel'iil núm. 65......... .José Gómez l~aillus....•.•••••..••. 1 dem.
2 o Depósito Rva. dEl Artillería.......... Andrés báuch\,z G11rcía.••••.••••••• V1zcaya.
ldem . . . . . . . . . . ••.. . . . . .• • .• • . . .••. •. Bartolomé Trujillo ~~uñr.z '" .• , ••. Id/3ID.
llego .Inf.ll. Hva. de Ronda núm. 112••..• doldados•••••.•• JU9l! Rodl'igufz R~)driguez...••...• Id:i!ffi.
Id:·nl H. id. de Alll1f'Jia núm. 65. •.••. Jn:m Jlwénl"z Egea .•.•..•.•••.... Tarragona.
Irlem id. id. do Astorg:a núm. 86.. . Fl'ancil'co .Mal'tíuez GonzáJez " Alava.'
~·,~¡:i·eg. Artillel'ia de Montarla.... JOF-é Cl:'sado Vdazquez.•••••••••••• Guadalajara.
Idfll1 ••• • . • • • • . • • . . • . • • • • • . • . . • • • • . • . Luis Méndez Hern:índez ..••. ; • • • •. aviado.
Rt'g. Inta Rva. de Salamanca núm. 108.. UdefOllso.del Pezo Barriga•.••••.•. Navarra.
ldell'l ..,.......... •.••..••.••••••••••. V'úlentin Pér¡.z Sierra .••...••..••. HUt'sca.
Idpm id. dl' América núm. ]4........... I!'dipe Casero Garcia Gerona..
2. o bón. Al'tillr"ría de plaza. • . . • . .. . • • • . -'lanuel Tienza Agnl\do ...• " ..•• "•• Tllrrllgona.
}:teg. lnf.a de }f·xtrflmadura núm 15.... Antonio Guerrero Na'Varrete..•...•• Idem.
r-1.-'Hl íd. Rva. de Oiudad Rtlid núm. 83.. Bum!il'f!inoAparicioPrlldo•••....•. Idem.
¡'¡(o'm íd. id. de Salamanca núm. 108.... . Ma.ko Be.cfrro y Becerro ••••••••..• Léridll.
l'hnn. ••• •••.••.••....•.......•...•• LfHIreano C71ño Santo~ .•••••.••.... r.-lt~m.
I:l.~''', ." ... ' •. . .. .• .. . . . .. . . ..• . .. . . . i/il1toriano S!willtmo Pando••.•.•.. 'rarrllgona.
5.0 Depó,,'Íto R\T~. d.~ ArtilJ(·ria..... •.••. SIl¡,Jtill~O Liz!ln(/!J.I'3~Jvador•.••••••. HueRéa.
Liclc'¡'d:,(j.¡ tl~i"ollltO............ .......• Lm:(IIlZn Duro Gómrz .•.. ·••••..•••. Lp.ón.
i~~'l.r. I¡lf.a ¡{Ya. do Mudrid núm. 72 •...• . J "11,, ~~K(·ltler!l Torres.•...•...••... Oviedo.
Vnericiado Ilbwluto .••.. - .,...•..•....• ¡Sargento ..••..•. "\l\h1l'til'! MOY:3, Ferns,'ndez •••.•...•.• MI.tlírid.
2.° D{\~,ól-'ito R:VR. de A:rtiJlfltio. •.•••••••. f Antonio Maña;; :~ánt·h"z.... '••••..••. Lérida.
Bón. Art a da pl.aziJ, de Oel1t~l..•.•••...•. Cabos .•..... ; •.. Franci~co G~r~iü González•. : .••••• Hueh·a.
Reg. Iuf.S, Rva. de PonteV<;Qra núm. 93. '. J.{amÓll M.UU1C10 ArraJ;l~., •••• , ••••• Alava.
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Cuerpos ó. qne pcxteuecen Clases NOMBRES Comltudanciasá que sou destinados
R•• rnl.· d. Vad Ras núm. 50..••• ,. ... f"hO" .......... D. Eu",hio V.Iero GÓm".......... IMeddd.
Licenciado. a""'I?'o..... : ...... , ....... '?""............. L?""," "Iillch" BUya. '" ......... Il¿.m.
l..er DepósIto RVQ: de Artllleria.•...•••.. Soldado .•••...•. I\lI~(frO ,Va~utlr? ~!~~tin••.•.•. , .••. ,(~l1rona.
LIcenCIado absoluto.................... Otro ............ JUlin AJon~o AlqU~lO.............. Hell..
Idem.•••.•••.••,•••••••.••••••••••.•. < Otro•..•.. , ••. ", Dionido Cv.brera d<l l~ Cruz ..•••.: .II"~am.
Altas,en concepto de cornetas
Bón. Caz. Alba de TOlmas núm. 8.•••••. Cor:cetR•••...... Fernando Gonzélez Jimeno •..••••• Cmuña.
Rag. IntA Rva. de Balc/l,res núm: 1 ••... Cabo.••••••••••. Juan B!lxceJ.ó Andreu Ciudad Real.
Hero id. de Cllenea núm.. 27, , Otro ~ Rosario Piqueras Salas.. , Jaen.
ldem id. de Caatillsllúm. 16 .••..•••••. Otro .••.•.••..•• Juan Corchuelo Carbonero ..•••.•.• Sods..
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería.
Rag. Caz. de Alfonso XII, 21.0 de Cab,'" .• Soldado....•...• D. FederiQo Fernández Pérez .•..•• ~ .Ii'ffircia.
Escuadrón OIZ. de Canarias Cabo.••••.••••.• Jesús Gonzáte,z B!1rtolomé ' '. Zaf.8goZll.
Reg. Caz. de Maria Cristína, 27.0 de Cab.ll.; Otro ..•.••.•••.. Clirlo\! Sa!lti~go Vieente Valencia. ' .
Licenciado llb'!üluto.•..••• , ••.•••.•.••. dargento .••..••• Marcelino Machin León...•.. , CabaU~ria (14.0 t-eXClO).
l,er Depósito Rva. de Ingenieros, •.. ; •... Otro .••..••••... EustUl'io Semmo Rodrigu~z , . ::5evi!Ia. .
Reg. CllZ. ~.e Vilhirroh!edo, 23.0 de. cab'!>'\ . c\~nst.ant.ino p.ér?z Luján ~aball(Oria (14. o terClO).[dem Cabo Rva. de Málaga núm.. 7. .•• . . Miguel López DHl2; •••••••••••••••• \TTl1Dn.da.
Idem id. id. de AL'ázar núm. 3 •• , •..••. e b l!'erm'ndü l:3ánchez de la Nieta••..• , Madrid.
Mero Lanc. de la Reina, 2.0 de Cab.a ..,.. a oa..••••••.•. Eusebio Arcul.lte J:.;f:Jnte .•....•••. , B!lJ'ceJona. .
ldero id. de Borbón, 4.° de Cab.a ••• .••• ~1HnuelMartinez C:idiz .•••...•••.'. Mad.rid.
6.° reg. montado de Artillería.. • . . . . . . . . Tomas Vi,'z GRieta ...• , •••.••••••• Barcelona ..
Licenciado ablOoluto " , .. : . ,'Soldado 'l~i?Olt-,S Gl.ífVE'Z í3á1.i{~~,"z •••••••••••• G~Rnad.a.
Idem., .•..•....•....•.•.•.••.•.•••.. Trompeta .•••••. J~lme Rub;o Catmona ..••.•.••..•• ValenCIa. ,
Reg. Cab.1t R"11. de Alcf¡zt.r núm. 3...... \JUlián I-tf:lmirez Hamirez .....••••.. León.
3.ex Estlib.to Remonta da Extrflmadura... Juan Barrado Bllrnlrlo .•.••••.••••. Grun»da. '
Reg. Csz. de Galicia, 25.o de Cab811eria. . Darlos Ful;~ueirllEl i'l'1éndez •..•••••• , Idem.
lt!em id. de Maria Cl'íetina, 27.0 de Cab.a. SoldadoB ••••••. 'IAD. tonio Gómez ,Yilla.. nueva••.••.•. ldcro.
Idem Lano. de Botbón, 4.0 de Cab.&...... Se~undoNitrado Blanco.•••••....•. Ll'ón.
ldero id. de la Rt!ins, 2.° de Caballería... ' Pedro Otflgui Goic\)chen •••..•...••. Caballería (14.0 tercio).
Licenciado absoluto.... . ••. .•. • . . .• •• . . - Bartolomé Morales Cllrrasco •.•••••. C;)ruña.
Rag. Cab.a Rva. de Cádiz núm. 5•••••.•. ¡Cabo •..•••••.•• 1Román Merino Gonzil.lez•.••••••••. Sevilla.
Altas el1 concepto de trompetas
ldem Cab." Rva. de Granada núm. 6.: .. ¡Trompeta..•...•IRit:al'do U~l'dá .Asunción, .....•••.. !Mm:cia.
Madrid 19 de mayo de 1902. Ba1'raquer
Xl ~efe de la Sección,
José Bal'raquer
L08 primeroa jefes de 1M comandancias de la Guardia
Civil, se Bervirán ordenar el alta y baja respectiva, en la re·'
viata del próximo mee de junio, de loa guardias que se ex-
pre&l.n en la l!!iguiente 'relación, que comienza con Juan f'i-
ñu Prieto, y termina con Tomás Segarra Antón, los cuales
pasarán á Eiervir loa destinos que se les designan en la misma.
Madrid 19 de mayo de 1902.
SfJñor •••
E:x:CUlOS, SreB. Capitanes generales de laA regionf's y de las
islas Baleares y o.rdenador de pagos de Guerra.
Comandl.llclas á. qne pextenecen
-
Clascs
Relaoión que se cita
NOMBRES
INFANTERÍA.
Comandancias á qne son destinados
rlidrid. ••.•••••••..••••••• Jljan Piñas Prieto •.••••..••.•••..••... 'Toledo.
Gantander.... " . ••••. .••••• Valentin Colilla SánchBz .••••••••••••• , Idem•
..,~rona. •••••••••.••••••••. José Estrad.a Vázquez ldem.
V 1Z'!8y" G d' 2 os D'" '1(,1' l' d C 't M d 'dP 1, ,:,' . • . • . . . • • . • . . . • • . . . ullr las • • • • •. IODI!!lO .m,O IDa e tU; ro. • • • • . • • • . . • • . a rI .a encla S t' H t V' t ~ t dT ••••• II •••••••• , ••• ~ an lft~O !\JO o lCt'n e ••.•.•••••••••..• an ·s.n er.
Lé:!~gona. · .. • ..... lO..... J (.sé Ef'pejo EI(-he..................... Cuenca.
Id 1 a•••••••.•,............ Juan Custro Almllzán ••.••••••••..••.•• Idem.
C· edd ····· ,.. [Corneta ••••.•••• ¡NicoláS Manzano Estév€z.••••.•.••...•• Lérida, guardia 2.°
G
IU
a ReaL-Caballería..... JOf.'é Plltón Garrido .•••••••.... "l •••••• Ciudad Real.
erona' P d' S b' O b' 'Id86'V']} f' ro o fIno r?_ 10. • • •• • • • . • • . . .. • . . • (?nl.
G- ~, a Gu dl·aa 2 08 Víctor Lópl'z Agulle·ra••••• , ••.....••••• ldt'nl.er··na . •••• J é Pé &,'" S 'JIZ . •. . . •. •• . •• . •••• •. o~· :tez .IJ.:~S '" ••••• _ < /t •• ; (.I;VI fl.il.lagoza ' '·"t d" ".' h' IT ,_,,'té 'd •••.• .• •••••..• •• .• IlIVal1f; o EH lllrm.Nl.':'U 10............. tlrU"l.
tI a.••...•••. '. ••• ••••••• M/.\::dmi~QRubio López•••••••••••••••• ldem.
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Comandancias á que pertenecen Clases :N:0:M:BRES Comandancias á. que Ion destiDadOl
Ládda ••.•• , IGuardia 1.°. ~ ..• IPedro Serrano Redrado Zaragoza, guardia 2.e
1riadrid ...••.•.....•....••. ~ ,~pedroRios López; ......• , ••.•.••••..•• Jaén.
G~adala.jara••••.•••.••••• " Guardias, 2.os.. • •• Eudaldo SUá~ez G8S01.. • . • • • • • • . • . • • • •. Madrid.. .
ClUdad Real.. .. .. • .. • .. .. • . Franoisco Cerezal Cué.. .. . • .. .. • • .. . ... ValladolId.
Lérida...•..•......••.•...• ¡Guardia 1.0 ; ••••• 1I~nacio Rodrigo Rodriguez.••. , •.••.•••• ltiem, guardia 2.0
Gerona ' Martio Garrido GÓllllZ Ciudad Real.
Guadalajara••• , .• •• . • • • • • . • Adriano Martille? Alvarez.••••••.•.•..•. León.
Huelva •••.••.••.•. ~..... • • Antonio Lanzas Lucas Badajoz.
Lérida.. • • ••• • • • . . •• . • • • •• • Felipe Conejero Calzadilla.••••.•••••••• ldem.
Norte...... • . . .• . .•. .•••• .• Gregario Guisado Carmona .•.• , .••••••• Idem.
Avila , •••. " G d' s 2 os Maximino Grauado Pérez t, ,•• Norte.
Huesca•..••.. '••.••.••••••. jUar la , •••• Antonio Pastor Carrasco....••.•• : •••••• O,,'áCetes.
Madrid. . . .. . . • . •• . .. .. • .. . ' Celedonio Gómez 8ánchez ldem.
Earcelona. •• • .• .••• ..••••• Basilio Santaolalla Pinto ••••••..••••••• Burgos.
Norte. Eladio Pérez y Pérez...• : '•.••••.• Santander.
Cáceres ..•••..•••.••••... , • Fabián Martin Redondo..••.•••.•••.••• Morte.
:Madrid.................... Faustino Calvo Martin•...•••••••••..•• Caceres.
Idem ¡Guardia 1.0 IAngel Moreno Ibáñez Sorla, guardia 2.11
León.•••..•.•.. , . , • "••.••• ~ jAmadOr Salazar J un:do; . . • . • . . . • • . • • •. GUlpúzcoa.
Alava.••••..••••.••••.•.•.••. G d' 2 os Benito Pipaón Antia••.••.••••••..••••• ldem.
Albacete................... uar 18S José Escribano Jiménez o Navarra.
Murcia ••••...•... o ••••• , •• .Juan Amo L6pfZ .••• ". •.•••••••••••••. Albacete.
ldem...• , •.•.•••...••••••. /Corneta ••..•••••IFern.ando Orti~ Robles .•••••.••.••..••• Murc~a, guardia 2.°.
Gerona.••.••..•••.•...•••• Otro•••••..•.••• Florlstán RublO Pascual. •••••..•••••••. MurCIa.
l\-Iálaga....•• , ...•...••••• '/ Antonio Moreno Ruiz••••.•••.••••••••. Norte. '
f'egovia, ••...•••••.••• , • . . . Manuel Gómez' Lucas •• e ••••••••••••••• ldrtm. .
Cádiz, •.••.••••••••..• , • • • . José Barriento8 Guillén .••••.••••...•,•• Málaga.
Huesca .••••• : ; .•.•• Guardias 2.°& •••• Santiago Encinas Palomo ••.•• ; •• : •.••• Segovia.
Huelva...•••.••••.•••••.•. \ '. Francisco M&drid Expósito ••••••••••••• Cádiz. .
Gerona•••.••••••••• ~.. .• .• Ju~n Mut Gi~e8tart.••••..••••••••.•••• Alicante.
Tarragona••••••••..•••.• ,. GUlllermo Gllavert Ferrer .•.••••.•.•••• ldem.
Murcia ¡Corneta IJosé Ibernón Garcia ~ ~ Murcia, guardia 2.-
Sevina. ..•.••.•••••••••••• Juan Román Gómez ..•••.•.•...••.•••• Málaga.
ldem ,... Ramón Morales Checón•.••.....••••••. ldem.
·Albacete... .. .. . ••.•• .. •.•• Pascual Ortega Mart,ínez....••.• , .•.•••• Sevilla.
Idem ..••••.• '. • • • • . . • • . • • • • Aniceto Casaña Moreno.••••.. '•••••••.•• Cádiz.
Tarragona. .••.•.•.••••••.. Guillermo Muntanal Gomita...•.••••••• Balsares.
Alicante, . • • . • . • . • . • . . • . . • . Francisco Barce16 Garcia ...•••.•••.•.•• Idem.
Tarragona ~ • . • . • • . Bernllrdo Cast-ell Arrnengual. ...•••••••• !dem.
Lérida G d' 2.s Manuel MaciA eUenCH Alicante.Madrid .. ;....... . uar las . . Enrique Barnés Iturralde Norte.
Lérida ••.•.. ' ,.... Ramón Rodriguez Campos Coruña.
Segovia.... • . . . • • . •••.• . . • . D. Julio Mena Bermúdez•••..•.•..••••. Cádiz.
Norte...•.•.• , .•.•...• , •.• , Ricardo Nlldales Prieto ..•.••••..•...••. Córdoba.
Madrid..... José Lavega Hernández , Nort.e.
Sevilla. •.•••••...•...•...• D. Manúel Guerrero Gándara•.....•.... Cádiz.
Madrid...... Pablo Villamor Tercilla , •. Santander.
Cab.alleria (14. 0 tercio)....... Sotera Orcajo López Madrid.
~ CABALLERÍA'
Burgos. ~ •... -.. : ., •••••••.. ~ jBernardO Marcos Monedero .••••.•.••••• Valladolid.
Sevilla. ,.................. Hermenegildo Fernández Millán•••••••• Ciudad Real.
Granada.•..•..•••••••••••. Guardias 2.os ••• '. Fernand.o Almogue~a Romero ..••••••... ldem. _
Córdoba.-Infanteria... .•••• Rafael Jlménez AgUIJera ..•.••••••••.••• Granada.
Barcelona.-Idem, • .-. . . . . . . . -!vn,;uel Esc&ler Oller .••••.•••.•.••••••• Barcelona.
Val~ncia.••••.•..•..••.• ~ •• ITrompeta •••..•.IQuiterio E8p8d~ S~jz.•••• ~ , •••.•••••••. Córdoba.
SevIlla .••.• , •. , •.....••..• Otro ..••••..•••. José Jurado Bnceno •. ~ ••..••.••••••••• Idem.
zaragoza'•••......•..••..•.. ( jJOSé Pérez Quevedo Sevilla.
Jaén.-Infanteria........... Luis Cruz Púrraga •.••••.. ,. ~ •.•..•.••. Granada.
Caballeria(14." tercio) Guardias 2,<'s •••• Juan Diaz Fernández ldem.
Granada................... Antonio Hidalgo Povisa .••.•••••...•..• CabaIleria (14.° tercio).
Albacete.-Infantería... • •• • • Tomás Segarra Antón...•••••.• " .••. " 'Murcia.
I I
-
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IUllllSTDiClO1 DEL ¡DIARIO OFICiAl. I .COlECClOllEGlSUnU I
Preoil) en venta d(los tomos del cDiario OfioialJ '1 «Coleooi6n LegislativaJ y números sueltes de amb,as publioaoiones.
Tomos por trimestres de los a:f1os 1888 tí 1897, alprE!oio de 4,' pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado) 0,60. '
Del a1'lo 1875, tomo 8.', á 2'50.
De los a1i.os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.;) Y2.\) del 1885, 1887, 1896, 1897, 1893, 1899 Y 1900, á 5 f.!<,;sefu.s cada
uno.
Un IÍúmero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Lml sefiores jefes, o~ciales é individuos de k'Opa que deseen adquirir toda ó parte da ll& Legislaf;ión pnhlicllda,
podráE. hacerlo í\bQTImuo 5 pesetas mensuales. '
1.1 A la OoleccWn Legisla#r;a, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.1 Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y BU 9,lta podrá ser en primero de cualquier trimes;tre.
8.1 Al Diario Oficial y Oolecci!Jn Legisk,ti'ea, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones daran comienzo en principio de tl'l1ueBltre .n:ltlJ.ral¡ SmJ, ¡.múquiel';J, 1<; 1eohr. de ail alta
dentro de este período.
Loa pagos han de verificarse por adelantado.
La oorrespondencia y giros al Administrador.
. .
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Leg,islativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subs'criptores, se harán precisamente dentro de los t'ras días siguisll*
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera dº
estos plazos deberán acompañar) con la reclamación, el importe de los números que pidttn.
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
..
Terminada I!U Impresión, pueden hacerse los pedidos. . .
et6 1ll Escalafón. (lontien~, además de 1M dos secciones del Estado Mayor Geno'lal, 1M {le los s8:l'i1)J:'ei'J C:!').1.'o),ele~. con, i!eYl1.rll-
ex.: P: armas y cuerpos. Va pr.~edido de 11.\ rei!Jaña histórioa y organizll.ciÓ'u actu~l do1 IGstado Mt~yor GeXH:l':>J,.y d" 1m
ten ac 1 completo de las disposiciones que ee hallan en vigor sobre .las materifl8 que Itfect1l.n en, tml:Jl, l~:.~ejli;',;,~lllb" e; que
ga:n os sefíores Generale1!J, y la escala de OabllllerOl grandes cruces de San Rel'menegildo.nán~ htl.lla de Tenta en la Administración del1Jilwio Oficial y en los alma.cenes da efuctos da oonrit.'lrio dg ü.n. g'o!t\nte¡¡ Jfol!'-
ez ltleeiu, CaRera de San Jeronimo 10, y de D. Santiago Gámez, Faencarm19.
PRECIO: 3 PESETAS
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I~n ~J}~~ ~t::;.~.~,:":.~,.~~ .•:c ~<: "~'f.!'~~ E§;~;,~;.b!~~~~}~:fe'i.t~· r;~ !t·(;:.c.?~:"; t~d~ tJlftg¡~ ~~ ~M~li·eS••, es¡ai#~s"3' f$'f'~t:_~~Y".9!i' p~..re. le~ el;\Cll"'ps.·~ 7 «t~~~.r:!\' cJa.
. ,sj!..~i :~.r:-i:r~~€G,. á.~l"~!~§. {"~J~~6inttCf:t••
r::: :.:ir {<'::;.f\/¡Hi:.~;\ i;~ ift}i1i) ft3~. t.h~&J- (~?i~~_~ üf 2a nE Jlh~~~ ~;~ ~~M. Pl¿.iJ¡A lAi A~t11í[~~tt! f¡~~natt.zT~;,e:!
f;:;,E ;~H,¡~;'i m: ¡~¡:l\íHUM,
'rHl'eel'fi; ediei6n, reformada con. arreglo á las últimas disl10siciones. Contiene mI extracto del
tf;g].!'l11 18rJto de til'O, resúmenes de Geogra.fía é Hist,oria militar y toda la NtJ'EVA ~A.OT,:r.CA DE nf-
}r.tl.~~T:Wtl[,¡., hasta bataHóll inclusive, con las figu.l'a,s intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tiea y-Geometría pl'áctieas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2,0
Se remiten certificudos á provincias, enviando 50 céntimos' más.
~.' ._ ........ •'.o,'J' .-' -t •.
n'EL
J E'\GTS'~'I A C"I'()~-'f
.<....4 ... ~ <!-Ir~.. ~., , J.''S
4,· ~'Ir:HCIÓN" CORHEGI DA y AU M E,NTAD!~
"1l;~
\71GE,NTE
CnJ:Fl1.!1ili:Dt; nt3.ieawií1",~~ ~." tot!:\lI ~~ clc,smo,
f!~'l:''t;l~~~,t) e.';l ~;~~re1Q:l~~ 'f f1~mqb
O:rdetl.~fl S'Gn¡¡r.~l~1l pa.ra of1et~lel,j, Uono-:efIA '1 tll li.:.,:¡.rl11,entllfJ mll!tr.res,
. "
'ntomJU' de lOB Clterpou '4\11 ~~fi.l.·~.tflX'i8l '! d$ ~bl1;ll~1'!&,
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